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MOTTO
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan 
bertekunlah dalam doa
(Roma 12:12)
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara 
kamu.
(I Petrus 5:7)
Apapun yang tidak segera dimulai hari ini, tidak akan pernah diakhiri pada 
esok hari
(Johann Wolfgang von Goethe, 1832)
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HUBUNGAN ANTARA KUALITAS TIDUR DAN KESTABILAN EMOSI 
DENGAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA AKTIF PADUAN 
SUARA VOCA ERUDITA UNS
Elizabeth Ariyani Puji Setyowati
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK
Fenomena kurang tidur dan keadaan fluktuatif pada kestabilan emosi 
mahasiswa yang aktif pada Paduan Suara Voca Erudita UNS memberikan dampak 
pada aktifitas dan kualitas perkuliahan mahasiswa, sehingga nilai indeks prestasi 
kumulatif (IPK) tidak bisa mencapai nilai optimal. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang bertujuan mengetahui hubungan antara kualitas tidur dan 
kestabilan emosi dengan prestasi akademik Mahasiswa Aktif Paduan Suara Voca 
Erudita UNS, sehingga hal ini menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui 
apakah hubungan kedua faktor tersebut secara empirik berpengaruh terhadap nilai 
indeks prestasi kumulatifnya.  
Hipotesis pada penelitian ini terdapat hubungan antara kualitas tidur dan 
kestabilan emosi dengan prestasi akademik Mahasiswa Aktif Paduan Suara Voca
Erudita UNS. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tergabung 
dalam Paduan Suara Mahasiswa Voca Erudita UNS. Sampel penelitian ini ada 60 
mahasiswa. Sampling yang digunakan pada penelitian ini purposive incidental 
sampling. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data skala kualitas tidur , 
skala kestabilan emosi dan transkrip nilai IPK. Skala kualitas tidur terdiri dari 19 
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai F-hitung 19,377 > F. 
tabel 3,15 dengan nilai signifikansi 0,004 (p < 0,05) dan R = 0,636 yang berarti 
terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dan kestabilan emosi 
dengan prestasi akademik. Secara parsial, terdapat hubungan yang signifikan  
antara kualitas tidur dengan prestasi akademik dengan t-hitung = 2,978 > t-tabel= 
2,000 dengan signifikansi 0,004 (p < 0,05); serta terdapat hubungan yang 
signifikan antara kestabilan emosi dengan prestasi akademik dengan t-hitung = 
3,909 > t-tabel = 2,000 dengan nilai signifikansi 0,000 (p <0,05). Kesimpulannya, 
yaitu (1) semakin tinggi kualitas tidur dan semakin tinggi kestabilan emosi maka 
semakin tinggi prestasi akademik. (2) semakin tinggi kualitas tidur , maka 
semakin tinggi prestasi akademik. (3) semakin tinggi kestabilan emosi maka 
semakin tinggi prestasi akademik. Selain itu diketahui nilai R² (R Square) sebesar 
0,405 yang berarti total sumbangan efektif kualitas tidur dan kestabilan emosi 
terhadap prestasi akademik mahasiswa aktif Voca Erudita UNS adalah sebesar 
40,5 %.
Kata Kunci: Prestasi Akademik, Kualitas Tidur, Kestabilan Emosi, Paduan Suara 
Voca Erudita UNS
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY AND EMOTIONAL
STABILITY WITH ACADEMIC PERFORMANCE ON STUDENTS
MEMBERS OF  VOCA ERUDITA STUDENTS CHOIR SEBELAS MARET 
UNIVERSITY
Elizabeth Ariyani Puji Setyowati
Sebelas Maret University of Surakarta
ABSTRACT
The phenomena lack of sleep and fluctuating state on students members of 
Voca Erudita Students Choir UNS emotional stability impact activities and quality 
optimal. This research was a quantitative study  that was aimed for knowing 
correlation between sleep quality and emotional stability with academic 
performance on students members of Voca Erudita Students Choir UNS,
something that attracting the researcher is whether both of factors influence the 
grade point average (GPA) empirically of  Voca Erudita Students Choir UNS
members.
The hypothesis of this study was there is correlation between sleep quality 
and emotional stability of  them. The  respondens in this study were active 
students that members of  Voca Erudita Students Choir UNS. The sample size of 
this study was 60 students. The sampling method that was used in this study was 
porposive incidental sampling. The measured variables were sleep quality scale, 
emotional stability scale and grade point average (GPA) scale from the transcript. 
Sleep quality scale consiste
0,914, and emotional stability consisted of 28 valid items with reability coefficient  
The result of multiple regression analysis indicated  F-value was 19,377 > 
F-table 3.15 with p-value 0.004 (p<0,05) and R2=0,636, that  meant there was 
significant correlation between sleep quality and emotional stability with  
academic performance. Partially, there was significant correlation between 
academic performance with t-statistic = 2,978 > t-table= 2,000 with p-value 0,004 
(p < 0,05); and there was significant correlation between emotional stability with 
academic performance with t-statistic = 3,909 > t-table = 2,000 with p-value 0,000 
(p <0,05). The conclusions were:(1) The higher sleep quality and emotional 
stability so, the higher academic acievement. (2)  The higher sleep quality, so the 
higher academic performance. (3) The higher emotional stability, so the higher of 
academic performance. The obtained R2 (R Square) is 0.405. It meant that the 
effective contribution rate of sleep quality and emotional stability for student 
achievement of active students that members of Voca Erudita Students Choir 
UNS is 40,5 %
KEYWORDS : Academic Performance, Sleep Quality, Emotional Stability, 
Voca Erudita Choir Sebelas Maret University.
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